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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
yaitu Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, 
Proporsi Dewan Komisaris,Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan 
Kepemilikan Manajerial terhadap variabel dependen yaitu Manajemen Laba 
pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 
2009-2016. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel adalah yang menyajikan 
laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.Subjek penelitian adalah PT. Telkom 
Indonesia, PT. Indosat Tbk, PT. XL Axiata Tbk, dan PT. Smartfren.Sedangkan 
yang diambil adalah data panel mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 
yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jenis data dan sumber data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari 
website Bursa Efek Indonesia dengan teknik dokumentasi sebagai metode 
pengumpulan data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dan analisis regresi data panel dengan SPSS 20 dan Eviews 9. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris 
dan kepemilkan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
Sedangkan variabel ukuran perusahaan, komite audit, dan kepemilkan manajerial 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun, variabel asimetri 
informasi, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba. Sementara itu, secara simultan hasil penelitian menunjukkan seluruh 
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Nilai R 
Square sebesar 0,632824 mengindikasikan bahwa variabel independen mampu 
mempengaruhi variable dependen sebesar 63,2824%. Sedangkan sisanya 
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